





B6202 Hospodářská politika a správa
Společnosti, zaměstnanci, jejich nabídka a poptávka v praxi
Proveďte zhodnocení vztahu společností a pracovních sil na trhu práce. Práci strukturujte do následujících
cástí:
1. Úvod
2. Rozdíly mezi velkou a malou společností
3. Výhody a povinnosti zaměstnanců
4. Vyhodnocení poptávky a nabídky
5. Závěr
Rozsah práce:  25 - 30  stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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